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tauiranja kod Balkan§kih naroda;
Spiro Kulisic, Nekoliki tragovi ag-
rarnomatrijarhalne osnove u sloven-
skoj vjerskoj tradiciji; Slobodan
Zecevic, German; Milovan Gavazzi,
Balkansko-karpatslte dvojnice i pro-
blemi oko njih; Javan Vukmanovic,
Svadbeni obicaji u Gornjem i Do-
njem Orahovcu; Dorde Tesic, Model
i maketa kao izlozbeni eksponat.
U trecem dijelu Glasnika nalazi
se anotirana. bibliografija priloga 0
obrednim vatrama kod jugoslaven-
skih naroda koju je sal'!inio Ljubo-
mir Andrejic.
Zorica Rajkovic
Glasnik Etnografskog muzeja. u Beogra-
du, knj,iga 41, glavni i odgovorni urednik
dr Slobodan Zecevic, Beograd 1977, 320
str.
I ovaj broj Glasnika Etnografskog
muzeja u Beogradu, kao i prethodni,
jednim je dijelom u znaku proslave
sedamdeset i pete godisnjice Mu-
zeja. U njegovom prvom dijelu na-
laze se materijali sa sve('!ane sjed-
nice Odbora za proslavu i Savjeta
Muzeja, ito: dnevni red sjednice,
refer at tadasnjeg direktora dr Slo-
bodana Zecevica s naslovom Kultur-
no-prosvetni i naucni rad Etnograf-
skog muzeja u Beogradu, govori
prilikom predaje odUkovanja mu-
zeju (Orden Republike sa srebrnim
vijencem), tekst odluke 0 pokreta-
nju inicijative za gradnju nove
zgrade Etnografskom muzeju u Beo-
gradu, te prigodni pozdravi i cestit-
ke.
Nakon toga slijedi govor dr. Pet-
ra Vlahovica, odrian prilikom otva-
ranja izlozbe »Narodne nosnje Ju-
goslavije«, jedne od devet izlozbi
koje je Etnografski muzej u Beo-
gradu postavio u svojoj jubilarnoj
godini. 0 svim tim izlozbama iz-
vjestava Radmila Lazarevic u pri-
logu Iz!ozbe Etnografskog muzeja u
1976. godini. 0 cjelokupnom pro-
gramu i akcijama u toku proslave
pise Tatjana Zec, a Lj,iljana Certic
osvrce se na razvoj muzeoloske do-
kumentacije u Etnografskom mu-
zeju u Beogradu. Zatim slijede bio-
grafije i bibliografije bivsih direk-
tora muzeja (bibliografije nekih od
njih objavljene su ranije, pa je na
njih samo upozoreno).
U ovom Glasniku zabiljezena je i
proslava sedamdesete godisnjice Ka-
tedre za etnologiju Filozofskog fa-
kulteta u Beogradu; kratak tekst 0
toj proslavi napisao je prof. dr.
Mirko BarjaktaroviC. Povodom sez-
deset i pete godine zivota i cetrde-
sete godine strucnog i znanstvenog
rada profesora Barj aktarovica ob-
javljena je njegova biografija i bi-
bliografija (kronoloska).
Pod naslovom Studije i cianci ob-
javljena su cetiri rada: Petar Vla-
hovic, Migracioni procesi i etnicka
struktura Vojvodine; Marija Dokic,
Prilog proucavanju stanovniStva u
nekim zlatiborskim selima; Mirko
Barjaktarovic, Je Ii kod nas bilo
srodstva po imenu; Slobodan Zece-
vic, Narodne igre istocne Srbije.
U rubrici Grada nalaze se dva
priloga: J ovan Trifunovski, Groblja
i grobovi u Krivopalanackoj oblasti;
Dusan M. Cir,ic, Sedenjca i seden-
carske pesme u Luznici.
Slijede rubrike Osvrti, Hronika i
Prikazi s brojnim prilozima 0 struc-
noj i znanstvenoj Uteraturi, savjeto-
vanj,ima, muzejima i drugim rele-
vantnim temama. Na kraju se nalazi
anotirana bibUografija 0 obrednim
kolacima ,(hljebovima), koju je sa-
cinio Ljubomir Andrejic.
Zorica Rajkovic
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogra-
du, knjiga 42, glavni i odgovorni urednik
dr Slobodan Zecevic, Beograd 1978, 500
str.
Cetrdeset i druga knjiga GlasniI{a
Etnografskog muzeja u Beogradu
donosi rezultate monografskog is-
trazivanja Zajecara i njegove oko-
lice, nastavljajuci tako dotadasnja
monografska istrazivanja na pod-
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rucju sjeveroistocne Srbije. U cetiri
odjelka rasporedeno je devetnaest
radova, kako slijedi:
Proslost i stanovniStvo:
Anka Lalovic, Praistorija, anticki
period i srednji vek; Dusanka Boja-
nic-Lukac, Zajecar i erDa Reka u
vreme turske vladavine (XV-XVII
vek); Miroslav Draskic i Dragomir
Antonic, Zapisi 0 stanovnistvu.
P r i v red a: Dusan Maslovaric,
Zemljoradnja U opstini Zajecar;
Persida Tomic, Stocarstvo; Persida
Tomic, Dopunsko privreilivanje; Za-
gorka Markovic, Tekstilska radinost
u selima zajecarske opstine; Persida
Tomic, Putevi i tdista.
Stanovanje odevanje i
ish ran a: Rabija Hasanbegovic,
Tradicionalna arhitektura na terito-
riji opstine Zajecar; J elena Arande-
lovic-Lazic, Narodna nosnja u oko-
lini Zajecara; Bratislava Vladic-Kr-
stic, Grailanska nosnja u Zajecaru;
Ljubomir Reljic, Ishrana.
D r u s t v e n i z i v 0 t, 0 b i c a j i,
v e f 0 van j adz nan j a: Nikola
Pantelic, Drustveni i porodicni zi-
vot na teritoriji Zajecara; Slobodan
Zecevic, Verovanja i obicaji 0 ro-
denju; Nikola Pantelic, Zenidbeni
obicaji U opstini Zajecar; Slobodan
Zecevic, Samrtni obicaji U okolini
Zajecara; Petar Kostic, Godisnji
obicaji U okolici Zajecara; Slobodan
Zecevic, Narodna verovanja u oko-
lini Zajecara; Gordana 2;,iv'kovic,
Narodna medicina u okolini Zaje-
cara u XX veku.
U nase vrijeme, najcesce iz finan-
cijskih razloga, etnoloska monograf-
ska istrazivanja poduzimaju se na
podrucjima pojedinih opcina. Etno-
gra:flski muzej u Beogradu istice se
brojnoscu takvih istrazivanja. Kod
istrazivanja te vrste, kad je pod-
fucje istrazivanja odredeno izvan-
znanstvenim kriterijima, katkad se
jave teskoce, jer podrucje nije ni
kulturna, a cesto ni etnicka cjelina.
Takav je slucaj i s podrucjem op-
cine Zajecar. Pojedini istrazivaci iz
tima Etnografskog muzeja u Beo-
gradu, ovisno 0 svojoj specijalnosti,
odnosno tematici, rijesili su taj pro-
blem na razUcite nacine, sto nemi-
novno rezultira uocljivim razlikama
u pdstupu i posebno u sistematiza-
ciji grade. Na razlicite su nacine
pojedini istrazivaci povezali istrazi-
vanje u opcini Zajecar s prethod-
nim istrazivanjima izvrsenim u su-
sjednim podrucjima. Neki viSe is-
ticu razlicitosti i posebnosti u gradi
s podrucja zajecarske opCine i daju
neke vrste nadopune prijasnj.im is-
trazivanjima, dok drugi, polazeci od
uvjerenja da je zajecarska opcina
dio jednog s.ireg izjedna~enog pod-
rucja, a na osnovi svih svojih istra-
zivanja u sjeveroisto~noj Srbiji, te-
ze k sintezi pojedinih tema.
Zorica Rajkovic
Zbornik za narodni zivot i obicaje Juz-
nih Slavena, Urednici Andre Mohorovi-
cic i Mirko MarkoviC, knjiga 47, izd.
Jugoslavenska akademija znanosti i um-
jetnosti, Zagreb 1977, 363 str.
Godisnjak Odbora za narodni 2:1-
vot i obicaje JAZU u 47. knj. donosi
tematski raznolike radove: Mirko
MarkoviC: Selo Tomasanci kraj Da-
kova - prilog poznavanju naselja-
vanja i narodne sta.rine obraduje
topografiju sela i toponimiju seos-
kog zemljista od njegovog postarrka
do vremena kada su Tomasanci pot-
pali pod dakovacko vlastelinstvo.
Donosi popis starosjedila~kih rodo-
va, stare katastarske karte, opis se-
oskih kuca i okucnica, rodovskih
zadruga i rasporeda rada, narodnu
nosnju te obi~aje godisnjeg i zivot-
nog ciklusa.
U antropogeografskom radu Jova,-
na F. Trifunoskog: Oblast Babune
i Topolke, obradena je prirodnogeo-
grafska sredina ove regije i drust-
venohistorijski uvjeti razvoja od
najstar.ijih vremena, kad su jos ovaj
kraj nastavala ilirsko-tracka pleme-
na, pa do nasih dana. Autor daje
pregled sadasnjih naselja, stanovni-
stva i njegovog etnickog sastava, a
takoder i pregled seoske privrede -
stocarstva, zemljoradnje, prometa i
trgovine.
